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（出展：World Day of Remembrance for Road Traffic Victims: a guide for or-
ganizers）
Associacao de Cidadaos Auto-Mobilizados, Portugal　
　www.aca-m.org
Association for Safe International Road Travel, United States of America
　www..asirt.org
Association nationale des Victims de la Route, Lexemberg
　www..avr.lu




Drive Alive, South Africa
　www.drivealive.org.za
European Federation of Traffic Victims, Switzerland
　www.fevr.org
Familiares y Victias de Accidentes di Transio, Argentina
　www.favat.org.ar
Hellenic Association for Road Traffic Victimes Support, Greece
　www.efthita.org
Ligue contre la Violence Routiere, France
　www.violenceroutiere.org
















Touth Association for Social Awareness, London
　www.yasalebanon.com
２．世界交通事故犠牲者の日に関する活動を行っている日本の主な団体
交通事故被害者遺族の声を届ける会　http://higaisha-no-koe.com/
TAV交通死被害者の会　http://tav-net.com/Top.htm
NPO法人　KENTO（交通事故を永遠になくす友達の輪） http://kento.holy.
jp/
全国交通事故遺族の会　http://www.kik-izoku.com/
